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ANNUAL REPORTS
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
Town Clerk, Treasurer, Road Commissioner, and Superin
tendent of Schools
OF THE
TOWN OF GREENE
For the Year Ending February 28
1915
HASWELL PRESS
Lewiston, Me.,
ANNUAL REPORTS
OF THE
M U N IC IP A L  O F F IC E R S
Town Clerk, Treasurer, Road Commissioner, and Superin­
tendent of Schools
OF THE
TOWN OF GREENE
\
For the Year Ending February 28
1915
H A SW E LL  PRESS
Lewiston, Me.,
TOWN OFFICERS
1 9 1 4
Town Clerk 
R. R. COBURN
Selectmen, Assessors, and Overseers of the Poor,
D. B. W IL E Y
C. B. HOW E
Treasurer
L. W. SAW YER
Road Commissioner 
W. M. DALY
L. C. M E N D A L L
Superintendant  of Schools
M IN A  COBURN and H A R R Y  GOSS
W. L. M O W ER
School Committee
C. S. FOSS
F. T. H ILL
Constable and Collector
C. S. FOSS
Board of Health 
O. E. HANSCOME, M. D.
M. B. SANBORN
P. L. FOGG
VTOWN W ARRANT
Androscoggin, S. S. State of Maine.
To C. S. Foss, a Constable of Greene in said County.
G R E E T IN G
In the name of the State of Maine you are hereby request­
ed to notify and warn the inhabitants of said Town of Greene 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the Town 
House in said town on the eighth day of March, 1915, at ten 
o’clock in the forenoon to act on the following articles, to w it:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art 2. To choose all necessary Town Officers for the ensu­
ing year.
Art. 3 To see if the Town will grant and raise such sum of 
money as may be necessary for the maintenance and support of 
schools, current expenses, and cost of poor, repairs of roads and 
bridges, and defray all other Town charges for the ensuing year 
including the snow bills for the past year.
Art. 4. To see what sum of money the Town will grant and 
raise to pay for high school tuition for ensuing year.
Art. 5. To see if the Town will vote “yes” or “no” on the 
the question of appropriating an 1 raising money necessary to en­
title the Town to state aid as provided in Section 20, of Chap­
ter 130, of the Public Laws of 1913.
Art. 6. To see if the Town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvements of the section of state aid 
road as outlined in the report of the state highway commission 
in addition to the amounts regularly raised for the care of ways 
highways and bridges, the above amount being the maximum 
which the Town is allowed to raise under the provisions of 
Section 19. of Chapter 130, of the Public Laws of 1913.
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Art. 7. To see what sum of money the Town will grant 
and raise to pay on the debt and interest for the ensuing year.
Art. 8. To see what sum of money the Town will grant 
and raise for Memorial Day of the ensuing year.
Art. 9. To see if the Town will instruct the selectmen to 
publish with the next Annual Report a list ol the separate parcels 
of real estate with the names of the owners and the assessed 
value of the land and buildings separate as shown on the Assess­
ors books of April 1, 1915.
Art. 10. To choose a trustee of the ministerial and school 
fund to fill the vacancy caused by the death of E. L. Mower.
Art. 11. To see what sum of money the Town will grant 
and raise to complete the tomb which has been presented to the 
Town by the late E. L. Mower.
Art. 12. To see if the Town will vote to clear the unin­
corporated grave yards; if so, to see what sum of money they will 
grant and raise to pay for the same.
Art. 13. To see if the Town will vote to accept the list of 
jurors as revised by the Selectmen, Clerk and Treasurer.
Art. 14. To see if the Town will vote to divide the int­
erest of the ministerial and school fund.
Art. 15. To see whether theTown will vote to raise money 
and what sum, for the maintenance of State highways during the 
ensuing year within the limits of the Town, under the provisions 
of Section 9, of Chapter 130, of the Public Laws of 1913.
The Selectmen give notice that they will 1 e in session for 
the purpose of revising the voting list at the Town House at 
nine o’clock in the forenoon of the day of said meeting.
Given under our hands this twenty-fifth day of February.
A. D. 1915.
D. B. W IL E Y  ) Selectmen 
L. C. M EN D  ALL [ of 
■ C. B. HOW E ) Greene
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REPORT OF SELECTMEN
VALUATION OF TOWN OF G REEN E , A PR IL  1, 1914.
Real Estate, resident $266 298 00
Real Estate, non-resident 63 430 00
Total real estate $ 329 618 00
Personal Estate,resident 79 396 00
Personal Estate, non-resident 10 389 00
Total Personal Estate ...... 89 785 00
Grand total ....................  419 403 00
ASSESSMENTS
State Tax................................................  1755 97
County Tax............................................  526 11
2 282 08
RAISED BY TOWN
Support of Schools $ 600 00
Current Expense and Support of Poor 1 500 00
Repair of Roads and Bridges ............  2 500 00
Snow Bills . .... 400 00
Cutting Bushes ................ 400 00
State Road ................  533 00
Debt and Interest 300 00
Repairs on Town House 125 00
Memorial Day......................................  15 00
Thompson Bridge ...............  150 00
Watering Privilege ...................  .... 150 00
Repairs on school houses and supplies... 100 00
School Books.............................. ... 100 00
Total amount raised by Town $ 6 873 00
—  —' /5
Overlay.... .....................................................  121 38
State Tax ...... 1 755 97
County Tax ............... 526 11
Total Committment to Collector ...$ 9 276 46
Rate of Assessment .021. Poll Tax 2.00
Paid for Collecting .015. No. of Polls 235.
EXPEN D IT U RES ON ACCOUNT OF ROADS AND
BRIDGES.
Summer Winter Total
W. M or cello .......... $ $ 1 58 $ 1 58
C. B. Hower (1913)..... 10 00 10 00
F. M. Furbush, Jr. 15 10 15 10
Joe Bruley.................... 8 00 8 00
A. D. Coburn & Son 1 64 1 64
W. M. Daly.................. 30 00 30 00
A. I). Mountford 6 00 6 00
A. E. Ray & Son......... 17 90 17 90
W. M. Daly.................. .......  50 00 50 00
W. A. Stevens.............. 6 12 6 12
W. M. Daly................... 40 00 40 00
W. A. Stevens 5 25 5 25
F. E. Merrill 17 50 17 50
W. M. Daly.................. 25 00 25 00
F. Smith ............ 32 38 32 38
W. A. Stevens.............. 10 50 10 50
A. E. Ray & Son.......... ............ 44 95 44 95
V. H. Davis, work and gravel 3 20 3 20
R. I ). Films.................. 28 00 28 00
W. M. Daly.................. 48 03 48 03
D. B. Wiley, R. M. 90 25 90 25
A. D. Mountford 12 93 12 93
Eugene Conner 52 51 52 51
W. M. Daly 20 00 20 00
S. FI. FI arris................. 59 49 59 49
F. E. Merrill, R. M. 30 00 30 00
W. A. Stevens............ 5 25 5 25
J • J • Haley.................... 5 25 5 25
F. 1. Smith 23 63 23 93
W. M. Daly.................. 50 00 50 00
W. A. Stevens.............. .... .... . 8 75 8 75
R. D. Ellms.................. 7 00 7 00
W. M. Dalv.................. 96 50 96 50
\Y. A. Stevens 3 50 3 50
F. Smith 5 25 5 25
W. A. Stevens 10 50 10 50
W. M. Daly.................. 56 00 56 00
S. H. Harris 
R. D . Ellms 
W . M . Daly
S. H. Harris
F . E. Merrill, lumber for 
Turner C enter Bridge, 
Geo. McGraw 
L. G. Parker 
W. A. Stevens
Berger Mfg. Co..................
H. Martelle 
F. E. Merrill
C. Carpenter ..............
Mary Jerrard
B. K. Alden 
S. R. Sylvester 
W . D . Gates 
E. Conner 
E, C. Rackley
E. C. Rackley
E. C. Rackley 
D . B. Wiley
D . B. Wiley, summer work 
and gravel 
Wm . Sedgley, plank,
W m. Sedgley 
Earl Richardson 
Almon Fogg 
A lmon Fogg
F. L. Hammond 
Ada Pierce
H. Fogg & Son.
P. A. Mower 
S, Warren 
W. R. Beal 
W . M. Daly 
Ed. L. Rose
F. H. Sprague & Son 
J . M . Caswell 
A B. Parker
Ed. L. Rose 
Henry Martelle
E. E . F ie lds 
R . R. Coburn 
W. S. Mitchell 
H . Martelle
Emery Milliken 
R. D. Ellms
L. C . Mendall ..........
0
M. B. Sanborn 
Isaac Coburn
0. C. Wight & Son.
Wm. Draper
H. Martelle 
H. C. Philbrook 
Isaac Coburn 
Archie Asslyn 
Paul Jerrard
Good Roads Machine Co.
A. E. Roy & Son.
J. McCarthy, plank, 1913,
J. D . Lane
1. !). Lane ........
| .B . Wright
B. G. Hill 
Theo. Howe
F. M. Furbush 
H. A. Goss
P. L. Stevens 
Wm. Chadburn
C. I. Gilbert 
W. H. Merrill
B. P. Rackly
L. W. Long ley......
P. L. Stevens...........
W’m. Chadburn
C. I Gilbert 
W. H. Merrill 
L. W. Longley
B. P. Rackley, plank,
S. F. Mower
A. Dawes, (1913)
A. Dawes
C. A. Fogg
F. W. Philbrook.......
H. A. Witham .....................
W. E. Reed.....................
Jacob Coburn
Fred Wheeler..................
G. P. Blaisdell
A. B. Hodgkins..................
F. T. Hill
S. W. Rose
Wm. Draper
E. W . Beal
Arthur Knowles
C .A.  Briggs
C. S. Foss
C. A. Austin, gravel,
Elmer Gorman
H. L. Keyser
A. B. Moulton
F. L. Rackley............................
C. P. Gowell
W. H. Hodgkins.......................
0. N. Rose
F. A. Richardson
F. S. and P. V. Rose
F. S. and P. V. Rose, T.C.B. ..
A. E. Rose
Elmer Gorman
M. A. Bubier
J. H. Judd, G ravel,
R. Howe
L. Patten
L. Patten
A. A. Witham
A. D. Coburn, plank,
M. B. Fogg
E. B. Sanderson
\Y. S. Wilkins and Son.
F. Perry
L. Peckham
L. Peckham
H. Fogg and Son
H. Fogg and Son
Arthur Wilson
F. E. Merrill
C. A. Austin
Berger Mfg. Co., culvert,
E. C. Rackley
W. A. Stevens
F. J. Smith
P. Clabby...................................
W . M. Daly...............................
C. B. Ham
C. B. Staples.......................... 75
W. L. Moore......................... 4 60
Geo. Nason............................ 87
F. Wheeler
I). }. Russell 42 00
D. Lemieux, use of derrick, 16 50
Maine & N. H. Granite Co., •  •  •
Stone and Frt. 158 14
L. W. Sawyer........................ 85 61
$3 147 96
75 
4 60 
87
4 50 4 50
42 00 
16 50
158 14
85 61
.6 81 $3,914 77
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STATE A ID  ROAD LABOR
W . M. Daly ............................ S 60 00
Wm. Benson 119 00
Lester Fogg 156 50
L. C. Mendall 118 00
Frank Smith ...............................  46 39
S. H. Harris 44 63
Eugene Connor .....  37 63
Zemiro Sirckford ....................................  18 38
Frank Perry .................................... 62 13
D. J. Russell 30 00
Jessie Sanborn 16 00
W’ymon Stevens 46 38
Ralph D. Elms 60 38
Leroy Peckham 38 07
Andrew Guimond ..........  19 25
P. S. Fogg 10 50
Ada Pierce 24 00
Fred Richardson ...........  16 00
Total .............. $914 24
STATE A ID  ROAD M A T ER IAL
George E. Parker, gravel ....................................$ 22 90
\Y. J. Prout, earth ............................. 39 10
C. A. Fogg, lumber 9 10
Ralph Howe, lumber............................................ 2 50
L. W. Sawyer, cement, ...................................  17 50
L. W . Sawyer, nails ......................................
L. W. Sawyer, dynamite................................
L. W . Sawyer, fuse 4 68
L. W. Sawyer, caps..............................................  1
D. B. Wiley, sane
 
39 10
9 10
49
19 69
68
50
40
Total, material $ 117 31
Total, labor 914 24
Total expenses, $1 031 55
STATE ROAD M A IN T EN AN CE
W . M. Daly $47 00
Lester Fogg 2!) 50
Jessie Sanborn 22 50
L. C. Mendall 28 00
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Fred Richardson...................................................  24 50
S. H. Harris...........................................................  13 13
Frank Smith..........................................................  12 25
Eugene Connor....................................................  12 25
Wyman Stevens....................................................  14 00
Frank Merrill ......................................................  7 50
Zemro Stockford...................................................  10 50
James Judd, gravel...............................................  14 40
D. B. Wiley............................................................ 6 10
Culvert metal . ... ................................................  10 80
Total.............................................................................S 252 43
CUTTING BUSHES 
Roy Beal ..............................................................$ 7 00
F. J. Smith............................................................  24 50
W. A. Stevens................... ............................  3 50
W. L. Davis........................................................... 6 83
W. A. Stevens.......................................................  7 00
W. H. Draper........................................................ 17 50
S. H. Harris............................................................  26 25
A. Moulton............................................................ 14 00
Z. Stockford........................................................... 5 25
A. Z. Gillis.............................................................  5 50
S. R. Sylvester......................................................  4 50
G. B. Pool ..............................................................  6 00
J. Leroy.................................................................. 16 62
J. D. Lane.............................................................  4 25
C. I. Gilbert..........................................................  8 45
L. W. Longley....................................................... 5 25
Bertha Falkner....................................................  6 50
H. A. W itham ......................................................  1 00
W. Draper.............................................................  3 20
E. W. Beal............................................................. 1 75
E. A. Gorman............................. .......... 14 18
A. E. Rose.................................... ........................  1 75
L. Patten...............................................................  4 28
J. Roy .................................................................... 14 87
C. A. Austin.............. ............  .........  32 67
W. H. Draper....................................................... 13 20
Z. C. Austin..........................................................  1 75
W. A. Stevens.......................................................  3 50
J. Duval................................................................. 8 75
C. K. Meade..................... :................................... 4 02
Total ........................................................................ $ 273 82
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SU M M A RY  OF ROAD» O RD ERS
App. Exp.
Summer $2 408 85 $2 782 96
Winter 400 00 766 81
State Road (533 00)
1031 55
From State (533 00)
ft
State road, Maine (91 15)
• 252 45
From State.................................................. (1G1 30)
•
C utting Bushes......................................... 400 00 273 83
T. Bridge.................................................... 150 00 365 00
$4 677 30 $5 472 59
Total overdrawn, $ 795 29
R IV E R  ROAD SCHOOL HOUSE
W. M. Cook SI 00 00
W. H. Cook 172 70
W. H. Cook 100 00
W. H. Cook 27 30
B. P. Rackley, paint and oil 3 38
( has. Campbell, painting 28 00
W. H. Cook 94 19
(). E. Hanscome, stove 15 00
Mrs. B. P. Rackley, supplies 2 00
J. W. White and Company, supplies and lumber, 53 81
L. W\ Sawyer 21 03
$617 41
W A T ER IN G  TUB AT VILLAGE
Eugene C onner, labor $ 3 50
L. C. Mendall 6 00
A. I). Coburn & Son, lumber 3 22
R. R. C oburn, labor 1 75
L. W. Sawyer, supplies 5 81
Expended S 20 28
Appropriations $150 00
Unexpended 129 72
TOWN HALI >
J. C. Wo<xlrow, settees $ 44 00
L. Mendall, hauling settees 4 00
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T. C. Whitney, and son, painting and oil 29 90
L. W. Sawyer, paint and oil and supplies 25 07
Expended $102 97
Appropriation .....  $12.") 00
Unexpended ...................$ 23 03
GRAVEL
Rec’d troin Stale, ...... S 92 50
Paid.
F. H. Sprague.......................................................... $ 23 75
$ 68 75
Memorial day ................................ S I5 00
Expended..............  ..................... S I5 00
PAUPER BILL
Mina Coburn, lodging tramps, $ 1 00
E. E. Davis, board of Lizzie Thomas 21 00
E. E. Davis, board of Lizzie Thomas 16 00
G. A. Works, lodging tramps..................................  1 00
E. E. Davis, board of Lizzie Thomas 16 00
O. E. Hanscom, acct. Town of Poland, 7 00
Mrs. G. A. WToiks, lodging tramps,....................  1 00
E. E. Davis, board of Lizzie Thomas 24 00
Ada Davis, supplies for Lizzie Thomas 5 55
St. Mary’s General Hospital, aid to C. Pratt,..... 37 60
E. E. Davis, board of Lizzie Thomas ............  16 00
Total........................................................... $149 15
Rec’d from Town of Poland,..................................................  7 00
Cost of Poor, ............................................ $142 15
t
TOMB
M. C. R. R. Co., freight on stone, .......................S 20 00
Earl Richardson, hauling stone, 3 00
Maine <Sc N. H. Granite Company......................... 16 00
Earl Richardson........................ 10 50
M. C. R. R. Co., freight,........................................  10 00
S. Warren, hauling stone, ...................................  8 00
Norfolk Iron Co. ....................  81 00
Wm. Sturtevant, labor............. ...............................  7 00
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James Judd , gravel ............................  1 40
I). B. Wiley, labor and cash paid, 10 50
0. E. Hanscom, labor and-supplies and exp. 12 70
F. W . Phil brook ... 2 00
M. J. Hanscom, labor 8 00
J. W. Moulton, land 25 00
A. I). Coburn and son, lumber and fitting 14 12
J. W. Moulton, labor etc., 40 00
L. W . Sawyer, supplies ... 51 10
I). J. Russell ................  121 75
J. Borasseau ....  50 50
Expended $498 57
Left to the Town by E. L. Mower for the
building of a tomb, $500 00
Unexpended, $ 1 43
CURRENT EXPENSES
Stanley Wheeler, picking brown tail moths $ 8 00
Fred Wheeler, picking brown tail moths ............  20.00
Fred Wheeler, picking brown tail m oths............. 28 75
W. F. Daggett, fire work, 1913.............................. 60
Haswell Press, printing town reports, 1913, $ 29 00
Alton Middleton, picking brown tail moths 13 55
Stanley Wheeler, picking brown tail moths 11 50
L. W. Sawyer, stamped envelopes.........................  10 62
P. Clabby, picking brown tail moths 16 50
E. Connor, picking brown tail moths 16 50
J. W . Judd, watering tub ...................................... 3 00
Loring, Short & Harmon, book & stationary......  7 70
L. C. Mendall, moth work .................................... 8 75
Mina Coburn, part pay, Supt. of Schools, 18 00
Newell White, dog license blanks, 7 50
A. Moulton, moth work .. .................................... 1 50
C. S. Stetson, watering tub 5 00
M. B. Sanborn, watering tub 5 00
Arthur With am, watering tub..........................  ... 5 00
J. M . Tanguay, postage on moth notices 1 78
W. Bergeron, moth work... ..................................... 21 00
L. W. Longly, moth work .......................... 1 00
Mina Coburn, Supt. of Schools, ...........................  22 35
F. W. Philbrick, services as ballot clerk 4 00
Loring, Short & Harmon, books and stationary 2 35
F. L. Rackley, labor and lumber on voting
booths, 3 50
S. D. Sullivan, services as ballot clerk,............... 4 00
Newell White, moth notices...................................  1 00
H. J. Carville, Pnilip Michaud tax, ..................... 5 25
M . B. Sanborn, Board ol Health..........................  1 50
D. F. D. Russell, Rep. Deaths............................... 25
Clayton Works, 1913 Fire Bill 1 00
E. B. Sanderson, moth work,.................................  1 50
J. A. Morrell, counsel fee .............................. 1 50
O. E. Hanscom, Rep. births and deaths,.............  6 00
John W. Moulton, care of Mower lot 3 00
H. A. Goss, services as Supt. of Schools...............  23 50
C. S. Foss, killing dogs,...........................................  6 00
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C. S. Foss, services as constable,.........  20 00
R. R. Coburn, rep. birth and deaths 6 60
R. R. Cobu rn, services as Town Clerk 15 00
C. S. Foss, abatements, 1913 15 10
C. S. Foss, abatements, 1914 13 30
C. S. Foss, collecting balance of 1913 tax 2 85
C. S. Foss, collecting 1914 tax, 136 50
C. B. Howe, part Pay, services as Selectman 33 43
C. B. Howe, bal. pay, services as Selectman 13 07
D. B. Wiley, services as Selectman, car fare, tel. 85 51
L. (' Menadll, services as selectman, car fare tel. 73 50
L. W. Sawyer, services as Town Treasurer, 30 00
$765 81
Current Expenses .....................  $765 81
Cost of Poor, 149 15
S hool House, River Road, 617 41
Appropriation $1 500 00
Overlay 121 38
$1532 37
$1 621 38
Unexpended, $ 89 01
DEBT AN D  INTEREST
Raised by Town................................................................ $ 300 00
Paid debt and Interest, ........................  $329 00
Paid Interest on Temporary Loan, .................  67 93
$ 396 93
L IA B IL IT IES
Notes bearing interest, $1 296 00
Interest on N o te s ............................. 24 1 00
Outstanding orders, ......................................  79 52
Outstanding Bills, (etc.).................................  30 00
$1 649 52
RESOURCES
Cash in Treasury................................................. §173 65
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Due on TV x I )eeds 364 00
Due on High School Tuition ..................  67 33
Due from Collector, 1914 120 00
Due from State Pensions ..................................  96 00
W ard well Farm 400 00
Due from Geo. McKenny....... ............................ 53 61
Due from Mrs. Faulkner....................................
For grass on Wardwell Farm ....................... . 10 00
Due from State on State Road repairs.............  161 30
SI 445 89
Liabilities above resources,..................... S203 63
%
DELIN QU EN T  TAXES
Wallace Combs $2 53
Denis Fournier.................................................................  6 45
Charles Harmon ............................................................. 2 00
Walter Hallowell ............................................................  3 26
David J albert .............................................................  4 10
N. Libberty......................................................................  2 00
W . Marcello...................................................................... 2 00
Arthur M iddleton........................................................... 2 00
Wm. Nickerson ....... ....................................................... 2 00
Herbert Perry..................................................................  2 00
Daniel Ray.......................................................................  2 00
F. J. Smith.......................................................................  2 00
W. J. Starr........................................................................ 2 00
L. L. Wardwell................................................................  2 53
Al. Ramond.....................................................................  53
S37 40
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REPORT OF TOW N CLERK
O FF IC IA L  LIST OF M A RR IA G ES , B IRTHS AND 
DEATHS R EC O RD E D  BY THE TOW N CLERK .
Marriages
April 8— Frank W. Philbrook of Greene and Margaret E. Clark,
of West Mills.
April 11.— Frederick M. Burt of Auburn and Bertha Sprague
of Greene.
April 20.— Alfred Fournier of Greene and Mary Coolen of Lew­
iston.
May 1.— Ernest C. Creamer and Lois A. Spofford, both of
Greene.
May 20.— Edward C. Furbush of Greene and Winifred I. Turner
of Dorchester, Mass.
May 25.— Oscar E. Hanscom of Greene and Sadie M. Costello
of Wells.
June 20.— Fred M . Furbush of Greene and Mrs. Nellie M.
Field of Lewiston.
June 30.— Harold L. Durgin and Etta L. Rose, both of Lewiston
August 12.— Hugh C. Briggs of Turner and Lucy L. Adams
of Greene.
August 22.— Jacob Coburn and Lelia A. Davis, both of Greene.
Sept. 5.— James H. Stewart of Lewiston and Blanche L. Ray
of Greene.
Sept. 16.— Ernest L. Waterhouse of Poland and Florence M.
Gorman of Greene.
Oct. 5.— Clarence L. Coburn of Greene and Flora I. Morrison
of Lewiston.
Oct. 8.— Harvey J. Ellis of Greene and Rita M. Huston of
No. Bucksport.
Nov. 24.— Archie Aselin of Greene and Mary Bourassa of
Lewiston.
Nov. 25.— Lindley E. Wright and Evalena H. Works. both of
Greene.
Dec. 9.— Daniel W. Jillson and Mrs. Gwendolyn M. Middleton
both of Greene.
Dec. 25.— Otto M . Newhouse of Greene and Alice Underhill
of Bangor.
Births
1914
March 28.—To the wife of Ernest E. Fields a son, Ernest W.
May 2.—To the wife of Joseph N. Bruley a son Joseph H.
May 24.—To the wife of Alton B. Hodgkins a son, Richard Rus­
sell.
June 26.—To the wife of Ralph P. Howe, a daughter, Norlene.
July 1.—To the wife of Sumner P. Prince a daughter, Marian
Sumner.
July 3.—  To the wife of Arthur N. Hobbs a daughter, Lillian
Mabel.
July 5.—To the wife of Thomas F. Sennett a son, Lincoln Sam­
uel.
July 15.—To the wife of Seward F. Mower a daughter, Doris.
Aug. 17.—To the wife of Oliver N. Rose a daughter, Mary
Louise.
Aug. 20—To the wife of Wendall M. Daly, a daughter, Myrtle
Alice.
Sept. 3.— To the wife of Clinton C. Foss a daughter Grace Louise
Nov. 3.—To the wife of William W. Bergeron a son, William
Elbert.
Dec. 12—To the wife of John L. Kenney a daughter, Dorothy
Louise.
1915
Jan. 2.— To the wife of Harry R. Keenan a son, Chester Russell.
Feb. 10.— To the wife of Frank L. C lark a son, Stanley I-rank.
Feb. 18.— To the wife of Walter E. Reed a son, C lifton Stanley.
Deaths
1914
Yrs. Mos Dys.
Feb. 25.— Seldon E. Richardson
Mar. 2C—Thomas F. Stevens........
April 3.— Jeremiah J. Haley..........
Mar. 14.— E lbridge Larrabee ......
April 26.— Stephen J. Sturgis........
May 16.— George E. Fogg 
May 21.— Hattie B. Sprague 
May 23.— Everett L. Mower
May 23.— George E. Mendall ......
May 20.— Flavel B. Brawn..„...........
June 19.— Sarah Larrabee................
June 23.— Clinton F. Abbott 
July 21.— Anna P. Daggett
July 24.— Adelbert I. Clark ............
July 10.— Eliza Chadbourne
July 29.— Frank Starbird ............
July 31.— Benjamin M. Lane 
Aug. 9.— Eva B. Chadbourn
Aug. 29.— George W. Carboni........
Oct. 5.— Augusta A. Sawyer
Oct. 8.— Charles Richardson ........
Nov 8.—Willliam M. Longley........
Nov. 12.— Fred P. Hammond ......
Nov. 27.— Winifred H. Pillsbury
Dec. 17.— George W. Middlemas...
1915 ’
Jan. 14.— Jeremiah Cole...................
Jan. 31.— Cora E. Poole 
Feb 6.— George W. Parker...............
Respectfully submitted,
R. R COBURN, Clerk.
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TREASURERS’ REPORT
RECEIPTS
Rec’d from Treasurer, 1913............... ..........S 977 63
Rec’d from C. S. Foss, balance 1913 tax,.. 82 50
Rec’d from C. S. Foss, on 1914 tax ,...........  9 100 00
Rec’d from State Treas, school and
mill fund..............................................  756 24
Rec’d from State Treas., on acct. Com­
mon Schools......................................... 657 70
Rec’d from State Treas., on acct. State
Road 484 02
Rec’d from State Treas. on acc’t. High­
way Dept............................................. 31 30
Rec’d from State Treas. on acct. High
School Tuition....................................  128 67
Rec’d from State Treas. on acct. dog li­
censes refunded, ................................  63 23
Rec’d from State Treas. on acct. R. R.
and Tel. Tax,....................................... 40 69
Rec’d from State Treas. on acct. State
aid, 1913............................................... 108 00
Rec’d from State Treas. on acct. State
aid, 1914 ............................................. 24 00
Rec’d from State Treas. on acct. Aroos.
War Pension, 1913............................. 48 00
Rec’d from State Treas. on acct. Aroos.
War Pension, 1914 ........... ............  12 00
Rec’d from State Treas. on acct, gravel
for State road ..................................... 92 50
Rec’d from R. R., Coburn dog licenses..... 94 00
Rec’d from E. L. Mower Est., for tomb, 500 00
Rec’d from O. C. Wight and Son, note,
(temporary).........................................  700 00
Rec’d from P. L. Fogg, note, (temporary) 700 00
Rec’d from J. B. Gould, note, (temp.)........ 300 00
Rec’d from Town of Leeds, tu ition,...........  1 85
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Rec’d from Town of Poland, .....................  7 00
Rec’d from rent of Wardwell place, 7 00
Rec’d from apples on Wardwell place, 2 00
Rec’d from C. S. Foss, refunded on
brown tail work,............................... 13 55
SI4 931 88
EX PEN D IT U RES
Orders Cashed, 1913 $ 40 05
Orders Cashed, 1914. 10 019 17
State Tax 1 755 97
County Tax 526 11
O. C . Wright, & Son note & int. (temporary) 730 33 
P. L. Fogg, note & int. (temporary) * 726 25
J. B. Could, note &. int. (temporary) 311 35
Verda Caswell, note & int. (temporary). 317 00
J. M. Caswell, interest ............................... 12 00
State Treasurer, Dog License 94 00
State Treasurer, dog License, 1913 88 00
State Aid 96 00
Aroos. W7ar Pension 36 00
Cash in Treasury 173 05
SI4 931 88
Respectfully submitted,
L. W . Sawyer, Treasurer
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#REPORT  OF
Superintendent of Schools
I
To the S. S. Committee and Citizens of Greenel
In compliance with the law of our State, I herewith submit 
the following report of the work of our schools for the past yeai , 
with a statement of the financial condition of the school depart­
ment.
SU PER IN T EN D IN G  SCHOOL COM M IT T EE
W. L. Mower Term expires 1915
F. T. Hill Term Expires 1916
C. S. Foss Term Expires 1917
FIN AN CIAL STATEMENT
Resources
Amount granted by Town 600 00
Received from State ..................  1 413 94
Unexpended, 1913 56 66
Total amount available for common schools, $ 2 070 60
Expenditures
Paid for teaching,............................................$1 623 00
Conveyance ..........................  282 00
Tuition 22 74
Fuel 139 00
Janitor Service 39 00
Total $ 2 105 74
Overdrawn............................................................ $ 35 14
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T EA C H ER ’S WAGES
Wilma Edwards 
Jennie Sanderson 
Lelia Davis Coburn 
Harriett Bates 
Ethel Merrill 
Elizabeth Hammond 
Mertelle Austin 
Addie Allen 
Sadie Ridley 
Elva Gilman 
Mabel Goding 
Agnes Este
CONVEYANCE
E. E. Field 
A. I. Timberlake 
Roy Beal 
Mildred Wilson
FUEL
P. V . Rose 
Walter Thurston
Ada M. Pierce..............
Fred T. Hill
F. M. Furbush
Herbert Ellms............
E. W. Beal
(). W. Rose
A. I). Coburn and Son
JAN ITOR SERVICE
Harold Sanford.................... ....................
E. M . Dunn
Chester Bubier .............. ..........
Leroy Bubier..................................
Elizabeth Hammond ..............
Addie Allen
Francis Dunn .........................
Stanley Wheeler ........................
#Herbert El ms.................................................  2 00
Robert Ney...................................................... 2 00
Cecelia Fournier.............................................  2 00
Carlton Hodgkins............................ ..............  2 00
$ 39 00
SCHOOL BOOKS
Resources
Amount granted by Town.............................................$ 100 00
Expenditures
Ginn & Company........................................... $ 16 99
American Book Company.............................  24 87
Silver Burdett & Company...........................  7 78
Benjamin H. Sanborn & Company.............  3 10
Janer and Bloser Company........................... 18.48
Edward E. Baff & Company........................  8 27
D. S. Patch.....................................................  1 75
H. A. Goss, express........................................  1 40
Total.......................................................................$ 82 64
Unexpended...........................................................$ 17 36
SCHOOL REPA IRS AND SUPPLIES
Resources
Amount granted by Town........................... $ 100 00
Amount unexpended 1913.............................  11 70
Total.......................................................................S 111 70
Expenditures
Grace Jillson....................................................$ 2 00
Bertha Haley............................................ ......  3 00
Eda Judd.........................................................  2 00
Etta Mower......................... .......................... 2 00
Ada Rose.........................................................  2 50
Mina Coburn................................................... 2 28
W. E. Reed ...................................................  10 00
Mina Coburn..................................................  3 45
W. L. Mower................................................... 8 48
F. L. Rackley..................................................  2 00
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F. T. Hill ................................................  17 97
Rand, McNally & Company......................... 15 84
A. D. Coburn & Son...................................... 1 00
H. A. Goss ....................................  ... 88
C. S. Foss ....................  ........  5 65
Geo. L. Beals (1913) ................. 5 00
L. W . Sawyer..................................................  12 98
Total....................................................................... $ 97 03
Unexpended............................................................. $ 14 07
H IG H  SCHOOL TU IT ION
Resources
Amount unexpended 1913, .....S 165 00
Amount received from State, ........... 128 67
Amount due from State, ......................  67 33
Total . .......................... $ 361 00
Expenditures
City of Auburn ..... $ 120 00Leavitt Institute 21 00
Monmouth Academy 21 00
Total ...$ 162 00
Balance in favor of Town, $ 199 00
The S. S. Committee elected Mina M. Coburn Superin­
tendent of schools in the spring of 1914, and she held the office 
until December when illness caused her to resign.
On Dec. 7 I was elected to fill the vacancy caused by her 
resignation and from that time on I can report the working of 
the schools and the accounts for the entire year as taken from 
the Order Books. Five of the schools commenced the day I 
was elected and the remaining two one week later. Excellent 
work was done for eight weeks, when we were obliged to close the 
schools for lack of funds. This term ought to have been four 
weeks longer. The school year was thirty weeks, ten in the 
spring, twelve in the fall and eight weeks in the winter.
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We ougl t to have twelve weeks in each term or thirty-six in a 
year. There are two good reasons lor it, first: We have a
nine year course of study so if children enter school when five 
years old they complete the course and are ready for High School 
when fourteen. W e have heard many people complain because 
our scholars have not mastered their studies before they enter 
High School. This is due in some extent to the short school 
year. If they lose six weeks in one year, in the entire course of 
nine years they lose fifty-four weeks or one and one half years 
work. Second: It is a great loss to the teachers to teach only
thirty weeks in a year and be out of work the remainder. The 
best teachers will go where they can get the most, or in other 
words, will take into consideration the length of term as well 
as the pay per week. This is a very important matter for if 
we would have good schools we must have the best teachers 
we can get for a reasonable sum and w e must keep them. I 
hope you will give this matter careful consideration, and raise 
a sum of money sufficient to run the schools and not be obliged 
to close them when they are doing excellent work. In regard 
to the appropriations for another year. I recommend that we 
raise $1000.00 for the support of schools, $100.00 for books and 
$150 for repairs and supplies. In conclusion I wish to thank 
both teachers and parents for their co-operation in this work.
Respectfully submitted
H A RRY  A. GOSS
Superintendent of Schools.
s
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Helen Dexter............................ Lane Spring
Elizabeth W. Hammond ......  Lane Fall .
Elizabeth W . Hammond ...... Lane Winter
Ethel Merrill..........................  Morse Spring
Sadie Ridley............................  Morse Fall
Sadie Ridley............................  Morse Winter
Wilma Edwards......................  Corner Spring
Addie Allen..............................  Corner Fall
Addie Allen ............................ Corner W inter
Harriet Bates.........................  Moutain Spring
Harriet Bates ........................  Mountain Fall
Mabel J. Coding....................  Mountain Winter
Lelia Davis............................... Hill Spring
Lelia Davis Coburn...............  Hill Fall
Elva G ilm an ............................ Hill Winter
Jennie Sanderson..................... Pattern Spring
Mertelle Austin....................... Patten Fall
Jennie Sanderson ...................  Patten W inter
Agnes Estes.............................  River Rd. Winter
